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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present TFG the design of an agricultural implement for the tillage is described, being 
chosen among all the studied in this document the disc plow reversible by the quantity of 
qualities that presents unlike the other existences in the market. 
The function of this implement in the earth's earth curtain, dismantle and pour it on the 
ground with the fin to aerate and bury the remains of the previous crop as well as weeds. 
The main feature of this implement is the reversibility of the discs that make up, which 
facilitate continuous work and much faster. The reversibility of the implement is driven by a 
hydraulic cylinder of double effect that opens the lock will generate the change of the position 
of the discs. 
In addition to the design, the implement presents a finite element test to which the part 
considered to be the most critical of the set is submitted. This analysis assists in validating the 
design, checking for correctness of some of the project specifications. 
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Implement, tillage, articulated quadrilateral, disc. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente TFG se describe el diseño de un apero agrícola para la labranza, siendo el arado 
de discos reversible el seleccionado entre todos los estudiados en este documento por la 
cantidad de cualidades que presenta ante los demás existentes en el mercado. 
La función de este apero es la de cortar una sección de tierra, desmenuzándola y vertiéndola 
sobre el terreno con el fin de airearlo y enterrar los restos de la cosecha anterior así como las 
malas hierbas. 
La principal de las características de este apero es la reversibilidad de los discos que lo 
componen, que facilita a un trabajo continuo y mucho más rápido. La reversibilidad del apero 
viene accionada por un cilindro hidráulico de doble efecto que, al abrirse o cerrarse, generará 
el cambio de la posición de los discos.  
Además del diseño del apero, se presenta un ensayo de elementos finitos al que se ve 
sometida la parte que se considera más crítica del conjunto. Este análisis ayuda en la 
validación del diseño, comprobando la corrección de algunas de las especificaciones del 
proyecto.  
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Apero, labranza, cuadrilátero articulado, disco. 
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